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Abstrak. Kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) adalah tanaman hutan yang dibudidayakan. Walau memberi banyak keuntungan,
perkebunan  kelapa sawit menyumbangkan banyak limbah yang pemanfaatannya belum maksimal. Pelepah sawit merupakan salah
satu limbah biomassa terbanyak yang dihasilkan dari perkebunan kelapa sawit. Penanganan limbah pelepah sawit menjadi kompos
tentunya memerlukan penerapan teknologi yang tepat guna demi memperoleh hasil terbaik dengan mutu tinggi. Penggunaan mesin
pencacah serta mesin pengomposan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengolahan limbah serta meningkatkan mutu dari
pupuk yang dihasilkan. Mesin pengaduk didesain dengan mata pengaduk tegak lurus disusun spiral mengelilingi poros. Poros
tersebut dihubungkan oleh sistem transmisi sprocket dan rantai ke gearbox lalu sabuk dan pulley dari gearbox ke motor Diesel
Yanmar. Mata pemotong tersebut ditutup oleh tabung berbentuk kerucut terpancung. Pada tabung bagian depan atas terdapat hopper
dan bagian tabung bawah terdapat lubang output yang dihubungkan hopper untuk keluaran pupuk. Rangka menggunakan  Besi CNP
kanal C 80x80 dipotong dan dilas sedemikian rupa sehingga terdapat dudukan mesin serta bagian dudukan tabung dan mata
pengaduk. Poros mata pengaduk ditopang oleh dua buah bantalan di kedua ujungnya, setiap bantalan diikat dengan 2 buah baut dan
mur 14 mm . Pada tabung bagian dalam terdapat 8 besi cor yang dilengkungkan dan dilas sedikit miring yang berfungsi sebagai alur
pengadukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil pengadukan terbaik adalah pada kecepatan putaran mata pengaduk 500
rpm. Dari hasil pengujian pada kecepatan putaran tersebut diperoleh hasil pupuk teraduk untuk kedua jenis sampel sebesar 89%
serta rata-rata pesentase pupuk tidak teraduk pada kecepatan putaran mata pengaduk 500 rpm untuk semua sampel berkisar 20%
dari hasil pupuk teraduk. Sedangkan pada kecepatan putaran mata pengaduk 100 dan 300 rpm hasil pengadukan yang diperoleh
tidak jauh berbeda. Pada kecepatan putaran mata pengaduk 100 dan 300 rpm rata-rata persentase pupuk teraduk berkisar 86%
hingga 87% dan rata-rata pesentase pupuk tidak teraduk pada kecepatan putaran mata pengaduk 100 dan 300 rpm yaitu berkisar
27% hingga 24%.
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Abstract. Palm oil (Elaeis guineensis Jacq) is a cultivated forest plant. Despite giving many benefits, oil palm plantations contribute
a lot of waste that has not been maximized. Palm midrib is one of the most biomass wastes produced from oil palm plantations.
Handling the waste of palm fronds into compost certainly requires the application of appropriate technology in order to obtain the
best results with high quality. The use of counting machines and composting machines is expected to improve the efficiency of
waste processing and improve the quality of fertilizer produced. The mixing machine is designed with perpendicular stirring eyes
arranged spiral around the shaft. The shaft is connected by a sprocket and chain transmission system to the gearbox then a belt and
pulley from the gearbox to the Yanmar Diesel motor. The cutting eye is closed by a hollow conical tube. In the upper front tube
there is a hopper and the lower tube section has an output hole connected to the hopper for fertilizer output. Frame using Iron CNP
C 80x80 canal is cut and welded in such a way that there is a machine stand and tube mounting section and stirring eye. The shaft of
the stirrer eye is supported by two bearings at both ends, each bearing is tied with 2 bolts and nuts 14 mm. In the inner tube there
are 8 curved and slightly tilted cast iron that serves as a stirring groove. The results showed that the best stirring results were at a
rotating speed of 500 rpm. From the test results on the rotational speed obtained the results of stirred fertilizer for both types of
samples by 89% and the average percentage of fertilizer not stirred at the stirrer rotation speed of 500 rpm for all samples ranging
from 20% of the results of stirred fertilizer. While the stirring speed of the stirrer 100 and 300 rpm results of the stirring obtained is
not much different. At stirrer rotation speeds of 100 and 300 rpm the average percentage of stirred fertilizer ranged from 86% to
87% and the average percentage of fertilizer was not stirred at stirring eye velocity of 100 and 300 rpm ranging from 27% to 24%.
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